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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Contrataciones del 
estado y gestión de compras según personal administrativo del Centro de 
Formación en Turismo, 2014”. 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación de Contrataciones del estado y la Gestión de 
compras, asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, 
Objetivos de la Investigación. 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco 
teórico de las variables Contrataciones del estado y Gestión de compras desde el 
modelo de gestión de recursos humanos, así como la perspectiva teórica de la 
investigación. 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, 
Identificación de Variables, descripción de variables y Operacionalización de 
variables. 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
Población, muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de 
Recolección de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento 
de recolección de datos, Método de análisis e interpretación de datos y 
Consideraciones éticas 
Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de resultados y 
Contrastación de las hipótesis 
Capítulo VI, Discusión.  
Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación 
entre las Contrataciones del Estado y la Gestión de compras según personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo 2014, La población es de 
120 administrativos, la muestra 120 fue no probabilística censal, en los cuales 
se han empleado la variable: Contrataciones del estado y Gestión de compras. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario 
Contrataciones del estado, el cual estuvo constituido por 15 preguntas en la 
escala de Likert (Nunca, Casi Nunca, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre) y 
el Cuestionario en la Gestión de compras, el cual estuvo constituido por 20 
preguntas, en la escala de Likert (Nunca, Casi Nunca, Algunas Veces, Casi 
siempre, Siempre), que brindaron información acerca del Contrataciones del 
estado y la Gestión de compras, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que las 
Contrataciones del estado se relaciona significativamente con la Gestión de 
compras del Personal, según personal administrativo del Centro de Formación 
en Turismo 2014, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.740, representó una alta correlación entre la variables. 





The present study was overall goal, determine the relationship between the 
State Contracting and Purchasing as administrative staff of the Training Centre 
in Tourism 2014, the population is 120 administrative, 120 sample was not 
random census, in which have used the variable: State Procurement and 
Purchasing. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed 
to implement the instruments: Questionnaire Contracting State, which consisted 
of 15 questions on the scale of Likert (never, almost never, sometimes, almost 
always, always) and Questionnaire in Purchasing, which consisted of 20 
questions, the Likert scale (never, almost never, sometimes, almost always, 
always ), who provided information about the state Procurement and 
Purchasing, through evaluating its various dimensions, whose results are 
presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that the Contracting 
State is significantly related to the Purchasing Staff d as administrative staff of 
the Training Centre in Tourism 2014, being that the correlation coefficient 
Spearman Rho 0.542 represented a moderate correlation between variables. 
 






Las Contrataciones del estado y gestión de compras gubernamentales se han 
caracterizado por ser un mecanismo de adquisición de riquezas de los 
diferentes funcionarios encargados de la instituciones gubernamentales, debido 
a la poca regulación que existía, a las distintas violaciones que se realizan 
desde las diferentes instituciones de la administración, además en varias 
ocasiones los funcionarios actores del sistema de compras y contrataciones. 
 
Así mismo los procedimientos administrativos especiales que realizan un 
equipo de funcionarios del Estado que realizan actos administrativos o 
administración de hechos administrativos, cuyo objetivo consistente en 
seleccionar a la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado 
van a celebrar un contrato, para la contratación de bienes o la ejecución de 
obras públicas; es decir seleccionar a un proveedor que se encargará de 
suministrar un bien o brindar un servicio o ejecutar una obra. 
 
En esta dirección de análisis, las contrataciones con el Estado establecen 
términos de referencia, con condiciones mínimas que los postores deben 
cumplir según las bases de una licitación o concurso público que son 
aprobados por el titular del pliego que obligatoriamente deben tener 
mecanismos que fomenten la mayor participación de postores, con propuestas 
técnicas y económicas más favorables, deben tener conocimiento del detalle de 
las características de los bienes, garantías establecidas por el reglamento, 
plazos y mecanismos de publicidad, plan anual de contrataciones, los métodos 
de evaluación y calificación de propuestas, las proformas de contrato los 
mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas, etc., a pesar 
de existir el D.L. N°1017 en adelante la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento. Desde el punto de vista normativo existen una serie de 
dimensiones que una entidad del Estado realizan en consultoría de obras, que 
consisten en establecer los requisitos del postor, requerimientos técnicos 
mínimos, los recursos humanos profesionales mínimos, la supervisión en la 
ejecución de obras, el perfil del postor y su equipo técnico, estos requisitos en 
xv 
la mayoría de los casos no se cumplen al 100%, pasan inadvertidos; creando 
una conjunción y falta de credibilidad a los actos de contrataciones con el 
Estado. 
Al respecto, estas acciones de contrataciones con el Estado, en la 
mayoría de los casos no se estarían cumpliendo con los requisitos del proceso 
y tampoco no se estarían evaluando las características de los bienes, servicios 
y obras a adquirir o contratar; que da como resultado la falta de cumplimiento 
en las etapas del proceso de selección, computo de plazos durante el proceso 
de selección, los plazos generales para el proceso de selección, la exoneración 
de procesos cuando el caso amerite y la declaración de procesos de selección 
desierto; y en otros casos la cancelación del proceso, a pesar de que existen 
buena cantidad de postores, según el registro nacional de proveedores, en 
algunos casos pasando por alto los impedimentos para ser postor y/o 
contratista; sin que cumplan con los requisitos adicionales para la suscripción 
del contrato. 
Finalmente, la Tesis en cuanto a su estructura, permitió el trabajo 
metodológico en cada uno de los capítulos, como también en la presentación 
de la información; terminando con las fuentes de información que acrediten 
que la investigación se encuentra sustentada por una amplia bibliografía de 
diferentes especialistas, que con sus aportes han enriquecido las variables. El 
estudio de “Contrataciones del estado y gestión de compras según personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo 2014”, tiene como 
hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre las Contrataciones del 
Estado y la Gestión de compras según personal administrativo del Centro de 
Formación en Turismo 2014, cuyo objetivo fue Determinar la relación entre las 
Contrataciones del Estado y la Gestión de compras según personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014, como un aporte al 
análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las 
dos variables. 
